Studi komparasi hasil belajar IPA terpadu antara media pembelajaran gambar dua dimensi dan gambar tiga dimensi materi sistem gerak pada manusia kelas VIII siswa MTs Nurul Ulum Warureja Tegal by Labibah, Siti Atiqotul
 LAMPIRAN 1 
   
    DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 
 
    NO NAMA 
  1 Ade Syah Putri 
  2 Adi Sulaeman 
  3 Almunawaroh 
  4 Andini Tona'atuh 
  5 Ania Sekar Shalsabila 
  6 Dendi Agus Setiawan 
  7 Dian Ayu Putriyani 
  8 Dwi Puja Apri Setyani 
  9 Fadhli Rizqi Maulana 
  10 Farras Mei Sandi 
  11 Fitriyah 
  12 Ismatul Janah  
  13 Kherul Mualim Bahar Riski 
  14 Moh. Khasbillah 
  15 Muhammad Sukma Ndari 
  16 Mukhsinin 
  17 Nanda Syahru Fikri 
  18 Rokhmat Wahyu Anugrah 
  19 Riyatno 
  20 Rizki Afrianto 
  21 Siti Kholifatul Khasanah 
  22 Sulis Tiyani 
  23 Ulfa Anggiani 
  24 Venti Rizkyana Tantri 
  25 Wahyu Adi Saputra 
  26 Wiwit Kurnianingsih 
  27 Yusuf Maulana Al Karim 
  28 Nur Hasan 
  29 Koimah 
  30 Krisna Kurniawan 
  31 Sukari 
  32 Umar Sidik 
  
 33 Agus Alip 
  34 Ainun Amprih 
  35 Amrina Rosada 
  36 Dedi Rojali 
  
     
  
 LAMPIRAN 2 
 
  
 LAMPIRAN 3 
SOAL PRE TEST 
 
1. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem gerak adalah…… 
a. Tulang dan syaraf  c. Otot dan syaraf 
b. Tulang dan otot  d. Tulang dan Sendi 
2. Pernyataan: 
1) Memberi bentuk tubuh 
2) Menegakkan tubuh 
3) Melindungi bagian dalam tubuh 
4) Tempat melekatnya otot 
Dari keempat pernyataan di atas, yang merupakan fungsi rangka luar 
adalah….. 
a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 
b. 3 saja  d. 4 saja 
3. Bagian yang disebut tulang baji ditunjukkan oleh nomor….. 
a. 2  c . 4 
b. 1 d. 3 
 
4. Perhatikan gambar nomor 3 tulang ubun-ubun ditunjukkan oleh nomor….. 
a. 3  c. 1 
b. 4  d. 2 
 
5. Tulang-tulang berikut yang termasuk dalam tulang pipih antara lain….. 
a. Tulang rusuk,tulang dada dan 
tulang ruas-ruas jari 
c. Tulang belakang dan tulang 
pergelangan kaki 
b. Tulang belakang, tulang paha, dan 
belikat, dan tulang ruas-ruas jari 
d. Tulang lengan atas, tulang  
selangka, dan ruas-ruas jari 
6. Perhatikan gambar disamping jumlah ruas-ruas tulang ekor pada manusia 
adalah….. 
 a. 4 ruas  c. 5 ruas 
b. 7 ruas  d. 12 ruas 
7. Perhatikan gambar disamping ini!  
Yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4 adalah….. 
a. Tulang hasta dan tulang pengumpil  
b. Tulang pengumpil dan tulang hasta 
c. Tulang belikat dan pengumpil  
d. Tulang belikat dan hasta 
8. Lihatlah gambar dan daftar nama tulang berikut ini 
1) Ruas jari  4) rusuk 
2) Telapak tangan  5) belikat 
3) Paha 
Tulang pipa ditunjukkan oleh nomor…… 
a. 4,5, dan 1  c. 3,4, dan 5 
b. 2,3, dan 4  d. 1,2, dan 3 
9. Tulang kepala dan tulang belikat termasuk tulang pipih di dalamnya berisi….. 
a. Sum-sum merah  c. Sum-sum putih 
b. Sum-sum kuning d. lemak 
10. Jaringan tulang rawan terdiri atas….. 
a. Sel-sel tulang rawan c. Zat kapur 
b. Zat fosforus  d. Zat kolagen 
11. Perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras antara lain tulang 
rawan….. 
a. Banyak zat kapur, sedikit zat fosfor c. Banyak zat fosfor, sedikit zat kapur 
b. Sedikit zat perkat, banyak zat kapur d. Sedikit zat kapur, banyak zat 
perekat 
12. Sel-sel tulang memperoleh makanan dan oksigen melalui pembuluh yang 
terdapat pada….. 
a. Matriks  c. Kanalikuli 
b. Saluran havers  d. Lakuna 
 13. Tulang yang sedikit mengandung zat kapur dan banyak mengandung zat 
perekat adalah…. 
a. Tulang kepala  c. Tulang rahang bawah 
b. Tulang rusuk sejati  d. Tulang daun telinga 
14. Hubungan antar tulang yang dapat menimbulkan gerakan bebas disebut….. 
a. Amfiartrosis  c. Sinartrosis 
b. Diartrosis  d. Diafisis 
15. Persendian yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki 
adalah….. 
a. Sendi mati  c. Sendi kaku 
b. Sendi gerak  d. Sendi peluru 
16. Lihat gambar sendi engsel disamping, sendi engsel terdapat pada … 
a. Bahu  c. siku 
b. Kepala  d. siku 
17. Pada gambar disamping  adalah gambar sendi yang menghubungkan antara 
lengan atas  dengan gelang bahu termasuk sendi….. 
a. Engsel  c. Kaku 
b. Peluru  d. Poros 
18. Perhatikan gambar dibawah ini sendi pada leher kita merupakan sendi ….. 
a. Sendi peluru  c. Sendi putar 
b. Sendi engsel  d. Sendi pelana 
19. Fungsi otot tubuh manusia adalah……. 
a. Tempat menempelnya pembuluh darah 
b. Tempat melekatnya sel darah  
c. Sebagai alat gerak aktif 
d. Tempat melekatnya tulang  
20. Perhatikan gambar otot dan rangka pada lengan atas berikut. 
Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah….. 
a. Origo  c. Insersio 
c. Tendon  d. Otot trisep 
 21. Gerakan menengadah dan menelungkupkan telapak tangan merupakan contoh 
dari gerakan….. 
a. Ekstensor  c. Pronator 
b. Antagonis  d. Sinergis 
22. Perhatikan gambar dibawah ini diantara otot polos dan otot lurik terdapat 
beberapa perbedaan, salah satu perbedaannya adalah…... 
 
 
 
a. Otot polos mempunyai serat 
lintang,- sedangkan otot lurik tidak 
mempunyai serat lintang 
c. Otot polos berinti satu sedangkan 
otot lurik berinti banyak 
b. Otot polos bekerja dalam keadaan 
sadar, sedangkan otot lurik bekerja 
di luar kesadaran 
d. Otot polos reaksinya terhadap 
rangsang cepat, sedangkan otot lurik 
reaksinya terhadap rangsang lambat  
 
23. Pada gambar dibawah ini pernyataan manakah yang merupakan ciri sel otot 
polos? 
 
 
a. Berinti banyak, bentuknya silindris, 
bercabang, bekeerja secara sadar 
c. Berinti banyak, bentuk serabut 
bekerja secara tidak sdar 
b. Berinti satu, bentuk gelondong, 
bekerja secara sadar 
d. Berinti satu, bentuk gelondong, 
bekerja di luar kesadaran 
24. Kerja otot yang berlawanan antara otot bisep dan otot trisep disebut….. 
a. Kontraksi  c. Sinergis 
b. Relaksasi  d. Antagonis 
25. Apabila otot trisep berkontraksi, maka yang terjadi adalah….. 
a. Otot bisep berkontraksi, lengan    
bawah turun 
c. Otot bisep relaksasim lengan bawah 
turun 
 
 b. Otot bisep berkontraksi, lengan 
bawah naik 
d. Otot bisep relaksasi, lengan bawah 
naik 
26. Rasa lelah atau pegal-pegal merupakan akibat penimbunan…… yang 
berlebihan. 
a. Karbon dioksida c. Asam Laktat 
b. Asam klorida  d. Protein 
27. Otot yang tidak pernah difungsikan atau digerakkan secara aktif akan 
mengalami….. 
a. Kekejangan  c. Atrofi  
b. Hipertrofi  d. Relaksasi 
28. Penyakit polio pada tulang disebabkan oleh….. 
a. kecelakaan  c. virus 
b. Kekurangan zat kapur  d. kekurangan gizi 
29. Anak-anak yang mengalami patah tulang lebih cepat sembuhnya dibandingkan 
orang dewasa, sebab….. 
a. Tulang anak – anak banyak 
mengandung kalsium 
c. Tulang anak-anak belum begitu 
keras 
b. Tulang anak-anak memiliki banyak 
kolagen 
d. Tulangnya terdiri atas tulang pipa, 
tulang pipih dan tulang pendek 
30. Gambar dibawah ini menunjukkan kelainan tulang akibat sikap duduk yang 
salah disebut … 
a. Skoliosis c. Lordosis 
b. Kifosis d. Mitosis 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 4 
KUNCI JAWABAN 
SOAL PRE TEST 
1. B  11. D   21. D 
2. A  12. B   22. C 
3. C  13. D   23. D 
4. D  14. B   24. D 
5. A  15. C   25. C 
6. A  16. D   26. C 
7. B  17. B   27. C 
8. D  18. C   28. C 
9. A  19. C   29. B 
10. A  20. D   30. A 
  
 LAMPIRAN 5  
 LAMPIRAN 6 
  
   
 LAMPIRAN 7 
  
 LAMPIRAN 8 
  
 LAMPIRAN 9 
  
 LAMPIRAN 10 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN I 
NO KODE NAMA 
1 GDD-1 M. Irfanudin 
2 GDD-2 Khafid Azaki 
3 GDD-3 Ibadurrohman Kafabi 
4 GDD-4 Mochamad Nauval Khamid 
5 GDD-5 Abdul Aziz 
6 GDD-6 Mela Uswatun Nisa 
7 GDD-7 Nur Qomariyah 
8 GDD-8 Tasripah 
9 GDD-9 Feni 
10 GDD-10 Fikki Faniatul Kh 
11 GDD-11 M. Usman Zakaria 
12 GDD-12 Sofyan Aji 
13 GDD-13 Dewi Maslah 
14 GDD-14 Maulydyah Fiki Hilman 
15 GDD-15 Hana Ilmanda 
16 GDD-16 Muhammad Takhfidul Allam 
17 GDD-17 Arsidatul Munaroh 
18 GDD-18 Riska Ariska Desiani 
19 GDD-19 Akhmad Fakhrezi 
20 GDD-20 Atiqotul Labibah 
21 GDD-21 Mulyani 
22 GDD-22 Irfan Aziz Saputra 
23 GDD-23 Titi Musfahilah 
24 GDD-24 Indri Purwasih 
25 GDD-25 Rokhaetun 
26 GDD-26 Selfi Pidiana 
27 GDD-27 M. Wahyu Setiaji 
28 GDD-28 Maulana Malik Ibrahim 
29 GDD-29 Rahmat Nur Awalin 
30 GDD-30 Muhammad Khaerul Anam 
31 GDD-31 Saidul Amin 
32 GDD-32 Dandi Santoso 
33 GDD-33 Agus Wahyudin 
34 GDD-34 Edi Warsito 
35 GDD-35 Restu Wibowo 
36 GDD-36 Indri Akmala 
37 GDD-37 Ery Nadia 
38 GDD-38 Dewi Santi 
39 GDD-39 Kanti Yuliana 
40 GDD-40 Esti Amalia Pebriani 
 LAMPIRAN 11 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN II 
NO KODE NAMA 
1 GTD-1 Daroyah 
2 GTD-2 Kartika 
3 GTD-3 Winarsih 
4 GTD-4 Salasatun Nisa 
5 GTD-5 Nur Kholif Fatur Robiah 
6 GTD-6 Umi Jaroh 
7 GTD-7 Hesti Noviana 
8 GTD-8 Sumirah 
9 GTD-9 Finda Apriliya 
10 GTD-10 Afni Kunti Lestari 
11 GTD-11 Dewi Muryanti 
12 GTD-12 Ibnu Majah 
13 GTD-13 Endang Sri Lestari 
14 GTD-14 Aliyah 
15 GTD-15 Putri Nur Syifa 
16 GTD-16 Andri Purwanto 
17 GTD-17 Tiola Novita Sari 
18 GTD-18 Ine Janu Triamelia 
19 GTD-19 Sahru Diflul Habib 
20 GTD-20 Samsul Ma`arif 
21 GTD-21 Suwanto 
22 GTD-22 Ramidin 
23 GTD-23 Nur Iklimah 
24 GTD-24 Titim Matum Muhimah 
25 GTD-25 Sinta Nuriyah 
26 GTD-26 Dwi fatmawati 
27 GTD-27 Else Ninda Sari 
28 GTD-28 Muhammad Choeron Mustaqim 
29 GTD-29 Faiq Allam Arraychan 
30 GTD-30 Roni Samsul 
31 GTD-31 Bagus Hermawan 
32 GTD-32 Chintami Arum Nurani 
33 GTD-33 Mutoharoh 
34 GTD-34 Abdul Ghofar 
35 GTD-35 Lukia Muslimin 
36 GTD-36 Muhamad Busro 
37 GTD-37 Ajis 
38 GTD-38 Ummu Hany Safira 
39 GTD-39 Mohamad Muhroni 
40 GTD-40 Ma`muri 
  
LAMPIRAN 12 
DAFTAR NILAI KEMAMPUAN AWAL KELAS POPULASI 
NO 
NILAI 
VIIIA VIIIB 
1 85 72 
2 76 67 
3 68 69 
4 77 43 
5 65 78 
6 55 60 
7 67 62 
8 75 68 
9 45 60 
10 70 51 
11 66 80 
12 45 49 
13 55 63 
14 67 57 
15 74 59 
16 82 43 
17 58 69 
18 78 75 
19 70 68 
20 62 47 
21 68 66 
22 73 58 
23 60 40 
24 66 55 
25 54 62 
26 68 76 
27 72 50 
28 56 76 
29 67 59 
30 67 71 
31 54 79 
32 50 42 
33 47 48 
34 65 55 
35 54 51 
36 66 79 
37 72 48 
 38 64 59 
39 60 45 
40 47 70 
JML 2570 2429 
 ̅ 64,25 60,725 
  10,08362 11,71453 
 
  
 LAMPIRAN 13 
  
   
 LAMPIRAN 14 
  
 LAMPIRAN 15 
  
   
   
   
 LAMPIRAN 16  
  
   
   
   
 LAMPIRAN 17 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(LKPD) 
1. Perhatikan gambar dibawah ini dan susunlah gambar rangka tubuh 
manusia dibawah ini dengan tulang menyebutkan tulang penyusun: 
a. Tulang tengkorak! 
b. Tulang badan! 
c. Tulang anggota gerak! 
 
 
 
2. a.   b.   c. 
 
 
 
 
Sebutkan nama gambar sendi diatas! 
a. Gambar sendi … 
b. Gambar sendi … 
Gambar sendi … 
 
LAMPIRAN 18 
LEMBAR JAWABAN PESERTA DIDIK 
1. Perhatikan gambar dibawah ini dan susunlah gambar rangka tubuh 
manusia dibawah ini dengan tulang menyebutkan tulang penyusun: 
a. Tulang tengkorak! 
a). tulang kepala belakang (1 buah)  
(b). tulang ubun-ubun (2 buah 
 b. Tulang badan! 
(a). tulang leher 7 ruas  
(b). tulang punggung 12 ruas  
 
c. Tulang anggota gerak! 
(c). tulang pergelangan tangan (2 x 8 buah)  
(d). tulang telapak tangan (2 x 5 buah) 
2. a.   b.   c. 
 
 
 
Sebutkan nama gambar sendi diatas! 
a. Gambar sendi peluru 
b. Gambar sendi engsel 
c. Gambar sendi putar 
LAMPIRAN 19 
  
 LAMPIRAN 20 
SOAL POSTEST 
1. Lihat gambar tulang tengkorak kepala manusia terdapat tulang penyusun 
tengkorak , kecuali adalah….. 
a. Tulang dahi  c. tulang pipi  
b. Tulang belikat  d. tulang rahang 
2. Perhatikanlah gambar dibawah ini!  
Nama tulang-tulang yang ditunjuk oleh 
huruf-huruf  P, Q, dan R ialah … 
a. Tulang rahang, selangka dan belikat c. Tulang selangka, belikat dan keri  
b. Tulang belikat, hasta dan selangka d. Tulang rahang, kering dan belikat 
3. Perhatikan gambar disamping jumlah ruas-ruas tulang ekor pada manusia 
adalah….. 
a. 12 ruas  c. 4 ruas 
b. 7 ruas  d. 5 ruas 
 
 
4. Tulang belikat dan tulang selangka ditunjukkan oleh nomor …  
a. 1 dan 2 c. 4 dan 5 
b. 3 dan 4 d. 2 dan 3 
5. Tulang kepala dan tulang belikat termasuk tulang pipih di dalamnya berisi….. 
a. Sum-sum merah  c. Sum-sum putih 
 b. Sum-sum kuning  d. lemak 
6. Mengerasnya tulang disebabkan oleh adanya zat….. 
a. Kapur  c. Perekat 
b. Kolagen  d. Belikat 
7. Tulang yang sedikit mengandung zat kapur dan banyak mengandung zat 
perekat adalah…. 
a. Tulang kepala  c. Tulang rahang bawah 
b. Tulang rusuk sejati  d. Tulang daun telinga 
8. Persendian yang terdapat hubungan antartulang rusuk dan tulang dada 
adalah…. 
a. Sendi kaku  c. Sendi peluru 
b. Sendi gerak  d. Sendi mati 
9. Sendi pada tulang tengkorak adalah….. 
a. Sendi mati  c. Sendi peluru 
b. Sendi kaku  d. Sendi pelana 
10. Sendi mati ditunjukkan oleh gambar……   
 
11. Otot-otot di dalam tubuh kita dapat bergerak atau berkontraksi karena…… 
a. Adanya cadangan makanan  c. Adanya energi panas 
b. Adanya zat gula d. Adanya ATP 
a b c d 
 12. Gambar Otot lurik disamping memiliki sifat-sifat sebagai berikut, 
kecuali……. 
 
a. Berbentuk silindris  c. Gerakannya secara tak sadar 
b. Berinti banyak  d. Gerakannya secara sadar 
 
 
13. Perhatikan gambar! 
Gambar disamping adalah sel otot … 
a. Polos c. Jantung 
b. Lurik d. Serat lintang 
14. Gerakan menengadah dan menelungkupkan telapak tangan merupakan contoh 
dari gerakan….. 
a. Ekstensor  c. Pronator 
b. Antagonis  d. Sinergis 
15. Perhatikan gambar berikut. Bila lengan bawah naik, maka … 
a. Otot x kontraksi dan otot y kontraksi c. Otot x relaksasi dan otot y 
kontraksi 
b. Otot x relaksasi dan otot y relaksasi. d. Otot x kontraksi dan otot y 
relaksasi 
16. Kerja otot yang berlawanan antara otot bisep dan otot trisep disebut….. 
a. Kontraksi  c. Sinergis 
 b. Relaksasi  d. Antagonis 
 
17. Rasa lelah atau pegal-pegal merupakan akibat penimbunan…...............… 
yang berlebihan. 
a. Karbon dioksida  c. Asam laktat 
b. Asam klorida  d. Protein 
18. Anak-anak yang mengalami patah tulang lebih cepat sembuhnya dibandingkan 
orang dewasa, sebab….. 
a. Tulang anak-anak banyak mengandung  c. Tulang anak-anak memiliki 
kalsium    banyak kolagen 
b. Tulang anak-anak belum begitu keras d. Tulangnya terdiri atas tulang pipa, 
tulang pipih dan tulang pendek 
19. Perhatikan gambar disamping ini! 
 Kelainan tulang belakang yang diderita oleh siswa itu disebut…… 
a. Lordosis c. Sinergis 
b. Skoliosis d. Kifosis 
20. Suatu keadaan di mana kemampuan tulang mulai berkurang dan disertai 
kerusakan struktur sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah 
disebut…. 
a. Osteoporosis c. Fisura 
b. Nekrosis  d. Atrofi Otot  
 LAMPIRAN 21 
KUNCI JAWABAN 
SOAL POST TEST 
1. B  11. D    
2. A  12. C    
3. C  13. C    
4. D  14. D    
5. A  15. D    
6. A  16. D    
7. D  17. C    
8. A  18. C    
9. A  19. B    
10. C  20. A    
 
 
  
 LAMPIRAN 22 
DAFTAR NILAI POSTEST KELAS SAMPEL 
NO VIIIA NILAI VIIIB NILAI 
1 GDD-1 80 GTD-1 80 
2 GDD-2 80 GTD-2 70 
3 GDD-3 70 GTD-3 80 
4 GDD-4 70 GTD-4 70 
5 GDD-5 75 GTD-5 80 
6 GDD-6 70 GTD-6 75 
7 GDD-7 70 GTD-7 70 
8 GDD-8 85 GTD-8 80 
9 GDD-9 55 GTD-9 75 
10 GDD-10 80 GTD-10 60 
11 GDD-11 75 GTD-11 80 
12 GDD-12 65 GTD-12 70 
13 GDD-13 70 GTD-13 75 
14 GDD-14 75 GTD-14 70 
15 GDD-15 80 GTD-15 75 
16 GDD-16 80 GTD-16 55 
17 GDD-17 65 GTD-17 75 
18 GDD-18 75 GTD-18 85 
19 GDD-19 70 GTD-19 80 
20 GDD-20 75 GTD-20 60 
21 GDD-21 70 GTD-21 75 
22 GDD-22 70 GTD-22 70 
23 GDD-23 75 GTD-23 50 
24 GDD-24 75 GTD-24 75 
25 GDD-25 60 GTD-25 75 
26 GDD-26 75 GTD-26 70 
27 GDD-27 75 GTD-27 65 
28 GDD-28 55 GTD-28 85 
29 GDD-29 70 GTD-29 70 
30 GDD-30 75 GTD-30 75 
31 GDD-31 60 GTD-31 80 
32 GDD-32 50 GTD-32 60 
33 GDD-33 60 GTD-33 70 
34 GDD-34 70 GTD-34 65 
35 GDD-35 65 GTD-35 70 
36 GDD-36 70 GTD-36 75 
37 GDD-37 75 GTD-37 70 
38 GDD-38 70 GTD-38 70 
39 GDD-39 75 GTD-39 65 
40 GDD-40 70 GTD-40 80 
  JML 2830 JML 2880 
  ̅ 70.75  ̅ 72 
   7.557472   7.745967 
 
  
 LAMPIRAN 23 
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 LAMPIRAN 26 
FOTO PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Pembelajaran dengan gambar dua dimensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Pembelajaran dengan gambar tiga dimensi 
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